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Передмова 
 
До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 
видання (у т.ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за IV квартал 2018 р. 
Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів – за 
алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила». 
Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 
у відділах бібліотеки. 
 
 
Місця збереження документів 
 
Наук.Аб.– науковий абонемент 
Уч. Аб. – навчальний абонемент 
ЧЗ – читальна зала 
ЧЗЕБ – читальна зала «Електронна бібліотека» 
Гурт.2 – читальна зала в гуртожитку № 2 
Гурт.4 – читальна зала в гуртожитку № 4 
БВ – інформаційно-бібліографічний відділ 
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5 Природничі науки 
 
Електронний ресурс 
 
1. 5+61 
В 53 
Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems in biology and 
medicine : український науково-практичний журнал. – 2018. – Вип. 4, Т. 1 (146) / 
УАН, УМСА ; редколегія: В. М. Ждан (гол. ред.), О. М. Проніна, 
Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Проніна. – Полтава : УМСА, 
2018. – 1 o=эл. опт. диск (CD–ROM). 
Примірники : всього:1 – ЧЗЕБ (1) 
 
54 Хімія 
 
Книги 
 
2. 547 
Б 48 
Березан О. В. Органічна хімія: теорія, задачі, 
тести, відповіді : навч. посіб. / О. В. Березан. – 
Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 207 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Посібник містить найважливіші теоретичні 
питання курсу: будова, ізомерія, номенклатура, 
хімічні властивості, методи добування органічних 
речовин, генетичні зв’язки між ними та напрямки 
їх використання, а також тести,завдання, вправи, 
якісні та розрахункові задачі.  
 
3. 546  
Н 52 
Неорганічна хімія : навч.-метод. посіб. для студентів вищих мед., 
фармацевт. навч. закладів спец. 226 «Фармація» / І. С. Ковальчук, 
С. В. Гончарук , Н. П. Гирина [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 75 с. 
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
57 Біологічні науки загалом 
 
4. 57 
І-75 
Іонцева А. Ю. Біологія в таблицях і схемах: рослини, тварини, людина, 
екологія / А. Ю. Іонцева ; під ред. Ю. О. Садовніченко. – Харків : Торсінг плюс, 
2014. – 128 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
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577.3 Біофізика 
 
5. 577.3 
К 68 
Korovina L. D. Biophysics with beginnings of mathematical analysis and 
statistics : Extended course of lectures. Vol. 1. Bases of mathematical analysis, 
probability theory and mathematical stаtistics. Methods of obtaining of the 
biophysical information. Biomechanics / L. D. Korovina ; Ukrainian Medical 
Stomatological Academy. – 2nd supplem. ed. – Poltava, 2018. – 127 p. 
Примірники : всього: 144 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (139) 
 
61 Медичні науки 
 
Книги 
 
6. 61(09) 
Б 90 
Буковинський державний медичний 
університет. Історія і сьогодення (до 70-річчя) / 
ред. колегія: Т. М. Бойчук, І. В. Геруш, 
В. В. Білоокий [та ін.]. – Чернівці : Вид-во БДМУ, 
2014. – 239 с.  
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
Книга присвячена 70-річчю заснування 
Буковинського державного медичного 
університету. В ній містяться підсумки діяльності 
університету за 1944-2014 роки. У публікації 
окреслено досягнення та перспективи 
удосконалення навчально-виховного процесу, 
наукової та лікувальної діяльності закладу, 
визначено основні напрямки реалізації концепції розвитку системи охорони 
здоров’я Буковини. 
 
7. 61(09) 
Б 90 
Буковинський державний медичний університет. – Чернівці, 2014. – 64 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
8. 61(09) 
В 55 
Вищий державний навчальний заклад 
України «Українська медична стоматологічна 
академія». – Полтава, 2018. – 28 с.  
Примірники : всього:6 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1) 
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9. 61(09) 
В 55 
Higher state educational establishment of 
«Ukraine Ukrainian medical stomatological 
academy». – Полтава, 2018. – 28 p. 
Примірники : всього:6 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (4), 
Гурт.4 (1) 
 
10. 61(092) 
Д 81 
Дудченко М. А. 100 лет жизни в борьбе: Взгляд 
на исторические события в СССР и Украине / 
М. А. Дудченко. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 
459 с. 
Примірники : всього: 10 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (7), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1) 
 
Книга професора М. А. Дудченка складається з двох 
частин. Перша, основна частина – це 
автобіографічна розповідь про віковий життєвий 
шлях у досить складних політично-економічних 
умовах, у яких довелося жити і трудитися. У 
другому розділі викладені переживання і думки про 
ті історичні події, які спостерігав, а в переважній 
більшості брав безпосередню участь автор. 
 
11. 61(09) 
М 14 
Майбутнє твориться сьогодні (2007-2012) / 
М. А. Андрейчин, С. М. Андрейчин, Л. С. Бабінець 
[та ін.] ; ред. колегія: Л. Я. Ковальчук, І. Р. Мисула, 
С. І. Климнюк [та ін.] ; Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ 
Укрмедкнига, 2012. – 425 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Книга присвячена 55-річниці заснування ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Вона 
містить підсумок діяльності університету за 2007-
2012 роки, коли було досягнуто значних успіхів у 
галузі освіти, науки та практичної медицини на всіх факультетах здійснено 
перехід на кредитно-модульну систему, запроваджено методики практично-
орієнтованого навчання, незалежного тестування знань студентів, відкрито нові 
спеціальності, створено університетську лікарню. 
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12. 61(09) 
Н 15 
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, 1993-2018 / 
Українська медична стоматологічна академія. – Полтава, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
13. 61(092) 
Н 44 
Незабутні лікарі Києва : (До ювілейних дат 
професорів Університету Святого Володимира 
Ю. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьєва, 
К. Трітшеля) : біобібліографічний нарис / Нац. 
наук. мед. б-ка ; уклад.: Н. І. Мамедова, 
Л. Є. Корнілова. – Київ : ННМБУ, 2018. – 100 с. – 
(Товариство київських лікарів в особах).  
Примірники : всього: 1 : БВ (1) 
 
До видання увійшли матеріали про життя та 
діяльність, бібліографічні описи друкованих праць 
професорів університету Св. Володимира, членів 
Товариства київських лікарів: Ю.-Ф. І. Мацона, 
Ф. Ф. Мерінга, Є. І. Афанасьєва, К. Г. Трітшеля. 
 
611 Анатомія. Анатомія людини  
 
Книги 
14. 611 
А 64 
Анатомія людини. У 3-х т. : підруч. для 
студентів вищих медичних навч. закладів IV рівня 
акредитації. Т. 1 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, 
М. Р. Сапін [та ін.] ; за ред. А. С. Головацького та 
В. Г. Черкасова. – Вид. 7-те, доопрац. – Вінниця : 
Нова книга, 2018. – 364 с. 
Примірники: всього :1 – ЧЗ(1)100 : Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (93) 
 
У першому томі підручника подано сучасні дані 
про будову клітин і тканин. Дано характиристику 
органів, систем і апаратів органів. Описані основні 
етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості 
будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія 
кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка 
характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних 
структур та їх іннерції. 
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15. 611 
А64 
Анатомія людини. У 3-х т. : підруч. для 
студентів вищих медичних навч. закладів IV рівня 
акредитації. Т. 2 / А. С. Головацький, 
В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.] ; за ред. 
В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. – Вид. 6-те, 
доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 454 с. 
Примірники : всього: 100 : Наук.Аб. (5), Гурт.2 
(1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (93) 
 
У другому томі підручника подано сучасні дані 
про будову нутрощів, центральної нервової 
системи та органів чуття. Дана характеристика 
органів, систем і апаратів органів, характеристика 
кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих 
анатомічних структур та їх іннервації.  
 
16. 611 
А 64 
Анатомія людини. У 3-х т. : підруч. для 
студентів вищих медичних навч. закладів IV рівня 
акредитації. Т. 3 / А. С. Головацький, 
В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.] ; за ред. 
В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. – Вид. 5-те, 
доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 374 с. 
Примірники : всього: 100 : Наук.Аб. (5), Гурт.2 
(1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (93) 
 
У третьому томі підручника подано сучасні дані 
про будову периферійної нервової системи та 
серцево-судинної системи. Допоможуть у 
кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. Усі 
анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають 
міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997), українському 
стандарту (Київ, 2001).  
 
17. 611-018 
З-41 
Збірка завдань для підготовки до підсумкової семестрової атестації 
(іспиту) з гістології, цитології та ембріології : навч. посіб. для студентів 
стоматологічного факультету / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, Г. А. Єрошенко 
[та ін.] ; УМСА, Кафедра гістології, цитології, ембріології. – Полтава, 2014. – 
84 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
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18. 611.9 
К 49 
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 
ділянок і органів голови та шиї : навч-метод. посіб. 
для підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я» спеціальність 221 «Стоматологія» / 
С. М. Білаш, О. М. Проніна, А. В. Пирог-
Заказникова, М. М. Коптев ; МОЗ України, УМСА. 
– Полтава : Копірсервіс, 2017. – 196 с. 
Примірники : всього:2 : Наук.Аб. (2) 
 
Навчально-методичний посібник із клінічної 
анатомії та оперативної хірургії для студентів 
стоматологічного факультету складено згідно з 
програмою та навчальним планом. У ньому 
послідовно викладені основні питання, які 
рекомендуються для розгляду на практичних 
заняттях, дані рекомендації щодо методології 
предмета. У кінці кожної теми наведено 
ситуаційні задачі та список літератури, яка 
рекомендується під час самостійної роботи. 
 
19. 611.9 
К 49 
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 
ділянок і органів голови, шиї, грудей та живота : 
навч.-метод. посіб. для підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 
«Медицина» / С. М. Білаш, О. М. Проніна, 
М. М. Коптев, А. В. Пирог-Заказникова. – 
Полтава : Копір сервіс, 2017.– 169 с. 
Примірники : всього:2 : Наук.Аб. (2) 
 
20. 611.9 
Б 61 
Bilash S. M. Clinical anatomy and operative 
surgery of regions and organs of neck and head : 
Manual for training of specialists for II (Masters 
Degree) 22 «Health Care» in specialty 
221 «Dentistry» / S. M. Bilash, O. M. Pronina, 
M. M. Koptev. – Poltava : Kopir servis, 2017. – 
157 p. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
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21. 611.4 
С 44 
Скотаренко Т. А. Вплив кріоконсервованої 
плаценти на морфофункціональний стан 
надниркових залоз в нормі : монографія / 
Т. А. Скотаренко, В. І. Шепітько, К. В. Шепітько ; 
МОЗ України, УМСА. – Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2018. – 72 с. 
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
Інформація, що висвітлена у даній монографії 
доповнює відомості про вплив трансплантації 
кріоконсервованої плаценти на структурні 
компоненти надниркової залози, розширює 
уявлення про особливості морфологічних змін 
тканин надниркової залози та може бути 
використана у розробці нових методів лікування 
захворювань надниркових залоз. 
 
22. 611 
А 27 
Agur Anne M. R. Grant's Atlas of Anatomy / 
Anne M. R. Agur, A. F. Dalley. – Ed. 14, 
International ed. [IE]. – Philadelphia ; Baltimore ; 
New York etc. : Wolters Klumer, 2017 (China). – 
XVIII, 867 p. : il. – На англ. мові.  
Примірники : всього:100 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(1), Уч.Аб.(93) 
 
Атлас анатомії Гранта / А. Агур, А. Деллі. 
 
 
23. 611 
Н 57 
Netter Frank Henry Atlas of human anatomy / 
F. H. Netter. – 7th ed., International ed. [I. E.], 
Print+Electronic package. – Philadelphia [USA] : 
Elsevier, 2019 (China). – 32, 535 plate, table 8.1–6, I–
42. – Consulting editors, Editors of previous editions, 
International advisory board: p. 3–4. – На англ. мові.  
Примірники : всього:100 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(1), Уч.Аб.(93) 
 
Атлас анатомії людини [Друк. вид.+ Електрон. 
прогр.] / Ф. Неттер. 
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Методичні рекомендації 
 
24. 611-018 
М 54 
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 
стоматологічного факультету з загальної гістології / МОЗ України, УМСА, 
Кафедра гістології, цитології та ембріології ; уклад. : В. І. Шепітько, 
О. Л. Лисаченко, С. М. Білаш [та ін.]. – Полтава, 2008. – 75 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Автореферати дисертацій 
 
25. 611.344:611.428.428:616.5-001.17 
М 34 
Матківська Р. М. Структурні зміни скупчених лімфоїдних вузликів 
клубової кишки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов 
застосування інфузійних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.03.01 «Нормальна анатомія» / Р. М. Матківська ; Нац. мед. 
ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
26. 611.314-073.756.8-055.1-056.22 
О-66 
Орловський В. О. Комп'ютерно-томографічні розміри на малих кутніх 
зубів у практично здорових чоловіків із різних регіонів України та їх зв'язок із 
показниками кефалометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.03.01 «Нормальна анатомія» / В. О. Орловський ; Вінницький нац. 
мед. ун-т. – Вінниця, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
27. 611.41:616-001.17 
О-95 
Очеретна Н. П. Морфологічні зміни селезінки у ранні терміни після 
опіку шкіри та за умов застосування інфузійних комбінованих гіперосмолярних 
розчинів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 «Нормальна анатомія» / Н. П. Очеретна ; 
Вінницький нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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612 Фізіологія. Фізіологія людини 
 
Книги 
28. 612 
З-33 
Zaporozhets T. M. Physiology : educational 
guidelines for studens of medical and dental faculties. 
Module 1. General physiology and high integrated 
functions / T. M. Zaporozhets, M. V. Rud, 
T. A. Sukhomlyn ; Ministry of health of Ukraine, 
UMSA = Фізіологія. Модуль 1. Загальна 
фізіологія та вищі інтегративні функції : навч. 
посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів / 
Т. М. Запорожець, М. В. Рудь, Т. А. Сухомлин ; 
МОЗ України, УМСА, Кафедра фізіології. – 
Poltava, 2018. – 192 p. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Навчальний посібник для студентів 
стоматологічних та медичних факультетів вищих медичних навчальних 
закладів. Основне призначення навчального посібника – поглиблене вивчення 
фізіології студентами-іноземцями з англомовною формою навчання. 
 
613 Гігієна в цілому 
 
Книги 
 
29. 613.4 
Б 40 
Безпека косметичних товарів в Україні: 
Медико-правові аспекти та сучасна кон’юнктура 
на внутрішньому ринку / О. М. Ковальова, 
О. М. Цигульова, О. М. Шуміло, О. О. Дєєва. – 
Київ : Клименко, 2016. – 446 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
У книзі наведено відомості про вплив хімічних 
токсикантів на здоров’я людей, в т. ч. дітей, та на 
довкілля. Проаналізовано вплив екологічних і 
соціально-економічних чинників, зокрема 
бідності, на здоров’я дітей та дорослих. Описано 
властивості найбільш поширених комерційних 
хімічних речовин. Проаналізовано сучасну 
кон’юнктуру ринку засобів особистої гігієни і косметичної продукції. Розкрито 
основні положення законодавства ЄС та України щодо косметичної продукції. 
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614 Охорона здоров’я та гігієна. 
Попередження нещасних випадків 
 
Книги 
 
30 614.8 
И 98 
Ищейкина Ю. А. Основы безопасности жизнедеятельности человека : 
учеб. пособ. для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня 
аккредитации / Ю. А. Ищейкина, Н. В. Тронь, А. В. Макаренко. – Полтава : 
Михайлик, 2014. – 128 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
31. 614.2 
О-92 
Охрана труда в отрасли : учебно-метод. 
пособие / О. Д. Саргош, А. В. Катрушов, 
В. Л. Филатова [и др.] ; МЗ Украины, УМСА. – 
Полтава : РВВ УМСА, 2018. – 142 с. 
Примірники : всього:2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) 
 
В учебно-методическом пособии изложены 
правовые, нормативно-технические и 
организационные основы охраны труда, 
производственная санитария, безопасность 
производства, противопожарная безопасность.  
 
 
Автореферати дисертацій 
 
32. 614.2:616-057.36-08 
Г 14 
Гайда І. М. Медико-соціальне обгрунтування удосконалення системи 
медичної реабілітації військовослужбовців на регіональному рівні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 «Соціальна медицина» 
/ І. М. Гайда. – Ужгород, 2018. – 24 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
33. 614.2:614.1:314.14:616.3 
К 36 
Керецман А. О. Медико-соціальна оцінка демографічних втрат, 
спричинених хворобами органів травлення та обгрунтування функціонально-
організаційної моделі їх мінімізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.02.03 «Соціальна медицина» / А. О. Керецман. – Ужгород, 
2018. – 26 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 
 
Книги 
 
34. 615 
К 15 
Кайдашев І. П. Анафілаксія. Діагностика і 
лікування : [навч. посіб. для студентів стомат. 
фак. вищих навч. закладів МОЗ України] / 
І. П. Кайдашев, О. А. Борзих. – Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2018. – 123 с.  
Примірники : всього:3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2) 
 
У навчальному посібнику на сучасному 
теоретичному і клінічному рівнях розглянуто 
питання етіології та патогенезу гіперчутливості до 
лікарських препаратів. У посібнику висвітлена 
клінічна картина медикаментозних уражень 
різних органів і систем організму. Розглянуто 
особливості реакцій гіперчутливості до окремих груп найпоширеніших 
препаратів. Охарактеризовано сучасні методи діагностики реакцій 
гіперчутливості з особливою увагою до їх використання в клінічній практиці. 
Наведено підходи до лікування і профілактики реакцій гіперчутливості на 
лікарські препарати. 
 
35. 615 
Ф 24 
Фармакологія в кросвордах : [навч. посіб. 
для студентів вищих навч. закладів] / 
В. М. Бобирьов, Е. Г. Колот, С. Ю. Чечотіна, 
Т. О. Дев'яткіна ; МОЗ України, УМСА. – 
Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. – 150 с.  
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
Навчальний посібник у цікавій та ігровій формах 
подає інформацію до вивчення предмету 
«Фармакологія» та підготовки студентів вищих 
медичних навчальних закладів України до 
складання ліцензійного іспиту з «Крок-1,2, 3». У 
матеріалах кросвордів включена інформація по 
класифікаціям лікарських препаратів, їх 
фармакокінетичним, фармакодинамічним характеристикам. Посібник надає 
можливість студентам швидко зв’ясувати клітинні механізми дій лікарських 
засобів, основні показання до застосування ліків та їх побічні реакції. 
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36. 615 
Г 19 
Ганзій Т. В. Study guide to basic 
pharmacology: For medical students of English 
medium = навч. посіб. з фармакології : для 
студентів, що навчаються англійською мовою / 
Т. В. Ганзій. – 2-ге вид. – Харків : Факт, 2006. – 
262 p.  
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
Посібник містить 7 розділів та 35 підрозділів. 
Кожен підрозділ має вступну частину, в якій 
подається загальна характеристика групи 
препаратів та механізми їх дії, основні теоретичні 
питання, сучасна класифікація лікарських засобів, 
тести для самоконтролю з еталонами відповідей.  
 
Методичні рекомендації 
 
37. 615.3 
В 42 
Відмінні морфологічні ознаки видів роду Veronica L. секцій Euveronica 
Griseb., Pseudolysimachia C. Koch. та Chamaedrys Griseb : (метод. рек.) / уклад. : 
А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, О. М. Кошовий [та ін.]. – Київ, 2017. – 38 с.  
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
38. 615 
В 41 
Вивчення робастності методики хроматографічного визначення 
ніфедипіну в лікарських засобах : (метод. рек.) / уклад. : Л. С. Логойда, 
Д. Б. Коробко, О. Б. Поляк. – Київ ; Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 16 с.  
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
39. 615.8 
Д 50 
Диференційоване застосування «сухих» вуглекислих ванн у санаторно-
курортній реабілітації дітей після лікування онкогематологічних захворювань 
та злоякісних новоутворень : (метод. рек.) / уклад. : В. О. Поберська, 
Т. В. Польщакова, Г. А. Шаповалова [та ін.]. – Київ ; Одеса : Поліграф, 2014. – 
22 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
40. 615.3 
М 30 
Марчишин С. Вероніка лікує / С. Марчишин, І. Мілян. – Тернопіль : 
ТДМУ Укрмедкнига, 2016. – 39 с 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
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41. 615.2/3 
М 54 
Методичні вказівки для аудиторної та доаудиторної самостійної роботи 
студентів при підготовці до практичних занять Модуля № 2. Фармакологія 
засобів, що впливають на функцію органів та систем. Гормональні, вітамінні, 
протизапальні, протиалергічні, імунотропні та ферментні лікарські засоби ; 
Модуля № 3. Фармакологія протимікробних, противірусних, протигрибкових, 
протипаразитарних, протипухлинних лікарських засобів. Препарати кислот, 
лугів та солей лужноземельних металів. Принципи лікування гострих отруєнь / 
Т. О. Дев'яткіна, Е. Г. Колот, Т. О. Чикор [та ін.]. – Полтава, 2010. – 164 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
42. 615 
Н 34 
Науково-дослідна діяльність національного фармацевтичного 
університету в 2015 році : довідник / за ред. В. П. Черних ; уклад. : 
В. П. Черних, А. Л. Загайко, Т. В. Крутських [та ін.]. – Харків : НФаУ, 2016. – 
167 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
43. 615 
Х 73 
Холодова травма: доклінічне вивчення лікарських препаратів з 
фригопротекторними властивостями : (метод. рек.) / уклад. : Є. В. Бондарєв, 
С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз, К. Г. Щокіна. – Харків : НФУ, 2018. – 35 с. 
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
Автореферати дисертацій 
 
44. 615.252.349.7:616.379-008.64 
К 17 
Калапко-Мацієвська О. М. Експериментальне дослідження N,N'(етан-
1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду) як потенційного гіпоглікемічного засобу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05 
«Фармакологія» / О. М. Калапко-Мацієвська ; Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2018. – 
24 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
45. 615.322:616.379-008.64 
Л 21 
Ламазян Г. Р. Розробка та фармакологічне дослідження 
протидіабетичної активності сухого екстракту плодів Citrullus Colocynthis (L.) 
Shrad : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05 
«Фармакологія» / Г. Р. Ламазян ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2018. – 
23 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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615.8 Фізіотерапія 
 
46. 615.8 
І-46 
Ільїна С. І. Здоров'я на вашому столі : пер. з 
6-го рос. вид. / С. І. Ільїна. – Київ : Медицина, 
2018. – 335 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Книга відомого лікаря-дієтолога Світлани Ільїної 
«Здоров’я на вашому столі» адресована всім, хто 
хоче бути здоровим і подолати недугу. Наші далекі 
предки набагато краще за нас знали навколишній 
рослинний світ, добре розумілися на лікарських 
властивостях рослин, уміли їх збирати, заготовляти, 
лікуватися ними. Людина буде здоровішою, зробить 
своє життя щасливішим, якщо щодня споживатиме 
те, що дарує їй Природа.  
 
616 Патологія. Клінічна медицина 
 
616-001 Травми. Пошкодження. Поранення 
 
Методичні рекомендації 
 
47. 616-001 
Х 73 
Холодова травма: надання медичної допомоги постраждалим, 
принципи фармакотерапії : (метод. рек.) / уклад. : Є. В. Бондарєв, 
С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз [та ін.]. – Харків : НФУ, 2018. – 35 с. 
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
Автореферати дисертацій 
 
48. 616-001:616-005.1]-085 
К 78 
Кріштафор Д. А. Якісна та кількісна корекція поповнення крововтрати 
при інтенсивній терапії політравми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» / 
Д. А. Кріштафор ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2018. – 24 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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616-002.5 Туберкульозні ураження. Туберкульоз 
 
49. 616-002.5 
У 59 
Уніфікований клінічний протокол 
первинної, вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги дорослим. Туберкульоз. Затверджено. 
Наказ Міністерства охорони здоров'я України 
04.09.2014 р. № 620. – [Київ], 2014. – 183 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
УКПМД розроблений на основі адаптованої 
клінічної настанови, заснованої на доказах 
«Туберкульоз». В УКПМД зосереджено увагу на 
основних етапах надання медичної допомоги 
пацієнтам, хворим на туберкульоз. 
 
50. 616-002.5 
Я 72 
Ярешко А. Г. Туберкульоз : навч. посіб. 
для студентів IV курсу стоматологічного 
факультету вищих медичних навчальних закладів 
IV рівня акредитації / А. Г. Ярешко, 
А. К. Вородюхіна, М. В. Куліш. – Вид. 4-те, доп. – 
Полтава, 2017. – 115 с.  
Примірники : всього: 1: Наук.Аб. (1) 
 
Посібник складений у відповідності до 
навчальної програми з фтизіатрії для 
стоматологічного факультету за кредитно-
модульною системою навчання. У ньому 
представлений матеріал по загальним питанням 
фтизіатрії та конкретним клінічним формам 
туберкульозу, в тому числі челепно-лицевої локалізації. 
 
616-053.2 Педіатрія. Дитячі хвороби 
 
Електронний ресурс 
 
51. 616-053.2(075.8) 
Ф 44 
Фесенко М. Є. Хворий малюк : навч. посіб. для студентів вищих навч. 
закладів МОЗ України / М. Є. Фесенко, В. І. Похилько, С. М. Цвіренко ; МОЗ 
України, УМСА. – Полтава, 2018. – 1 o=эл. опт. диск (CD–ROM). 
Примірники : всього:1 – ЧЗЕБ (1) 
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Методичні рекомендації 
 
52. 616-053.3 
А 66 
Анемія у новонароджених. Заготівля, зберігання та використання 
пуповинної (плацентарної) крові у новонароджених : метод. рек. / уклад. : 
В. І. Похилько, Р. В. Зауральський, О. М. Ковальова [та ін.]. – Київ ; Полтава : 
Рибалка Д. Л., 2014. – 35 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
53. 616-053.2 
Н 52 
Неотложная помощь : (метод. разработки для врачей скорой помощи, 
педиатров, неонатологов, терапевтов, акушеров-гинекологов, интернов, 
субординаторов и студентов) / сост. : Н. Н. Пеший, Е. И. Кучер, Г. М. Траверсе 
[и др.]. – Полтава : Укрстатистика, 1988. – 199 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
616-083 Догляд за хворими. Медсестринський догляд 
 
Книги 
54. 616-083.98 
Е 45 
Екстрена та невідкладна медична допомога : 
навч. посіб. [для студентів вищихнавч. закладів 
МОЗ України] / за заг. ред. Шкурупія Д. А. ; 
О. Ю. Бодулев, О. М. Дикий, А. І. Могильник 
[та ін.] ; МОЗ України, УМСА. – Вінниця : Нова 
книга, 2018. – 234 с. 
Примірники : всього:152 : Наук.Аб. (3), Гурт.2 
(147), Гурт.4 (2) 
 
Посібник складаєтьсяз 5 розділів, які відповідать 
вимогам програм з дисципліни «Екстренна та 
невідкладна медична допомога», містить додатки 
з алгоритмами виконання дій з надання 
невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.  
 
55. 616-08 
Ж 42 
Ждан В. М. Аспекти паліативної медицини в практиці лікаря-інтерніста : 
[навч.-метод. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів 
(факультетів) післядипломної освіти МОЗ України] / В. М. Ждан, 
М. М. Потяженко, Г. В. Невойт. – Полтава : Гонтар О. В., 2018. – 161 с. 
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Примірники : всього: 22 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (19), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1) 
 
Посібник розглядає концепцію і принципи 
паліативної допомоги в аспектах практичної 
діяльності лікарів-інтерністів. Розрахований на 
лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації 
закладів (факультетів) післядипломної освіти, 
лікарів-інтернів, клінічних ординаторів.  
 
56. 616-083.98 
М 74 
Могильник А. І. Клінічні маніпуляції в 
невідкладній медицині : ілюстрований навч. посіб. 
[для студентів вищих навч. закладів МОЗ України] 
/ А. І. Могильник, О. Ю. Бодулєв ; МОЗ України, 
УМСА, Кафедра анестезіології з інтенсивною 
терапією. – Полтава : Рибалка Д. Л., 2016. – 119 с.  
Примірники : всього:Наук.Аб. (1) 
 
Посібник дає чіткі визначення основних понять 
невідкладної медицини, знайомить з технікою 
виконання клінічних маніпуляцій, висвітлює 
алгоритми дій в невідкладних ситуаціях. У ньому 
представлена велика кількість ілюстрацій, які 
допоможуть швидко зорієнтуватись в 
навчальному матеріалі. 
 
 
Методичні рекомендації 
 
57. 616-083.98 
Н 52 
Неотложная помощь : (метод. разработка) / сост. : Н. Н. Пеший, 
Е. И. Кучер, Г. М. Траверсе [и др.] ; под ред. Н. Н. Пешего. – Полтава : 
Укрстатистика, 1989. – 266 с. 
Примірники : всього:Наук.Аб. (1) 
 
58. 616-083.98 
О-64 
Організаційно-методичні питання інтернатури зі спеціальності «Медицина 
невідкладних станів» на зочній частині навчання в базових лікувально-
профілактичних закладах охорони здоров'я : метод. рек. для відповідальних за 
інтернатуру на базі стажування / уклад. : М. М. Потяженко, О. Є. Кітура, 
Н. Л. Соколюк [та ін.]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Полтава, 2018. – 128 с. 
Примірники : всього:Наук.Аб. (2) 
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616-091 Патологічна анатомія 
 
Книги 
 
59. 616-091 
А 92 
Атлас мікропрепаратів з патоморфології / 
І. І. Старченко, Б. М. Филенко, Н. В. Ройко [та ін.] 
; УМСА, Кафедра патологічної анатомії з 
секційним курсом. – Полтава, 2018. – 208 с.  
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
Атлас мікропрепаратів допомогає унаочнити 
теоретичні положення засвоєння матеріалу з 
дисципліни «Патоморфологія» і підвищити 
ефективність роботи студентів медичного, 
стоматологічного факультетів та факультету 
підготовки іноземних студентів вищих медичних 
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації як на 
занятті, так і в позааудиторний час. В атласі 
подано патогістологічні препарати із загальних патологічних процесів та 
спеціальної патоморфології з їх описанням. 
 
60. 616-091 
О-28 
Общая патоморфология : [учеб. пособие для студентов II-III курсов 
медицинского и стоматологического факультетов высших медицинских учебных 
заведений III-IV уровней аккредитации] / А. П. Гасюк, И. И. Старченко, 
Н. В. Ройко [и др.]. – Полтава, 2014. – 139 с.  
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
61. 616-091 
К 68 
Short course of pathomorphology : [textbook for 
students in hinger medical institutions of IV level 
accreditation] / Ya. Bodnar, A. Romanyuk, R. Bodnar [et 
al.]. –Ternopil : TSMU Ukrmedknyha, 2011. – 543 p.  
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
Учебник структурирован модулями. Один модуль – 
общие патологические процессы и рост опухолей. 
Условные модули включают в себя теоретическую 
базу знаний, систему самоконтроля и 
художественные работы макроскопических и 
микроскопических проявлений патологических 
процессов. 
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616-092 Патологічна фізіологія 
 
62. 616-092 
А 92 
Атаман О. В. Патофізіологія. У 2-х т. : 
підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів 
IV рівня акредитації. Т. 1. Загальна патологія / 
О. В. Атаман ; МОЗ України. – Вид. 3-тє. – 
Вінниця : Нова книга, 2018. – 579 с. 
Примірники : всього: 50 : Наук.Аб. (3), Гурт.2 (1), 
Гурт.4 (1), Уч.Аб. (45) 
 
У першому томі підручника відповідно до 
програми навчальної дисципліни патофізіологія, 
затвердженої Міністерством охорони здоров’я 
України (Київ, 2006), викладено всі питання, що 
входять до модуля 1 «Загальна патологія». 
У матеріал підручника увійшли новітні дані про 
молекулярні й молекулярно-генетичні механізми 
розвитку патологічних процесів і хвороб. 
 
63. 616-092 
Г 60 
Goljan Edward F. Rapid Review. Pathology / 
E. F. Goljan. – 5th ed. – Philadelphia [USA] : Elsevier, 
2019. – VI, 858 p. – На англ. мові.  
Примірники : всього:5 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (4) 
 
Швидкий огляд/повторення. Патологія [Також 
цифровий варіант] / Е. Ф. Голіан. 
 
64. 616-092 
К 90 
Kumar Vinay (MBBS, MD, FRCPath, Alice 
Hogge and Arthur A. Baer Distinguished Service 
Professor of Pathology, Biological Sciences Division 
and The Pritzker Medical School, University of Chicago, 
Chicago, Illinois ; 1944). Robbins and Cotran Pathologic 
Basis of Disease / V. Kumar, A. K. Abbas, J. C. Aster ; 
with ill. J. A. Perkins. – 9th ed., International ed. [I.E.]. – 
Philadelphia [USA] : Elsevier, Saunders, 2015 (Canada). 
– XVI, 1391 p. – На англ. мові.  
Примірники : всього:5 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (4) 
 
Патологічні основи хвороби по Робінсу та Котрану 
/ В. Кумар та ін. 
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65. 616-092 
К 90 
Kumar Vinay (MBBS, MD, FRCPath, Alice 
Hogge and Arthur A. Baer Distinguished Service 
Professor of Pathology, Biological Sciences Division 
and The Pritzker Medical School, University of 
Chicago, Chicago, Illinois ; 1944). Robbins basic 
pathology / V. Kumar, A. K. Abbas, J. C. Aster ; art. 
J. A. Perkins. – 10th ed., International ed.[I.E.], Print. 
Electronic package. – Philadelphia, Pennsylvania 
[USA] : Elsevier, 2018 (Canada). – XIV, 935 p. : il. – 
На англ. мові.  
Примірники : всього:5 : Наук.Аб. (5) 
 
Загальна патологія Робінса [Друк. вид.+ Електрон. 
прогр.] / В. Кумар та ін. 
 
616.1/.9 Систематична патологія і терапія 
 
Книги 
 
66. 616.1/9 
Д 44 
Діагностика та лікування невідкладних 
станів в клініці внутрішніх хвороб : навч.-метод. 
посіб. / М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, 
Н. О. Люлька [та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2017. – 
186 с. 
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
Навчально-методичний посібник призначений для 
лікарів-інтернів першого року навчання всіх фахів 
для підготовки до вивчення дисципліни 
«Інтенсивна терапія. Модуль невідкладні стани 
(Внутрішні хвороби)». 
У посібнику систематизовані основні знання та 
навички, необхідні для лікаря при наданні 
кваліфікованої допомоги хворим із ознаками невідкладних станів. У стислій формі 
висвітлені актуальні підходи до діагностики та лікування найбільш поширених 
невідкладних станів з урахуванням діючих вітчизняних та міжнародних 
стандартів і протоколів, а також сучасної та доступної фармакотерапії. 
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67. 616.1/9 
И 24 
Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних 
болезней : учеб. пособ. [для студентов мед. вузов, 
обуч. на англ. яз.] / В. Т. Ивашкин, 
А. В. Охлобыстин ; Sechenov Moskow medical 
academy, Department of internal diseases 
propedeutics = Internal diseases propedeutics : 
textbook [for foreign students of medical higher 
educational institutions] / V. T. Ivashkin, 
A. V. Okhlobystin. – М. : Гэотар-Медиа, 2016. – 
176 p. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
В этот учебник включены главы по диагностике ле 
гочных, сердечно-сосудистых, пищеварительных, мочеполовых, питательных, 
эндокринных расстройств и заболеваний крови. Книга охватывает как основные 
клинические навыки, так и высокотехнологические исследования и 
вмешательства, которые сегодня используются врачом. Пропедевтика внутренних 
болезней гарантирует, что она останется бесценным источником информации для 
всех студентов-медиков и младших врачей всех специальностей в первые годы 
клинической практики.  
 
Методичні рекомендації 
 
68. 616.1/9 
О-39 
Організаційно-методичні питання інтернатури зі спеціальності 
«Внутрішні хвороби» на заочній частині навчання в базових лікувально-
профілактичних закладах охорони здоров'я : метод. рек. для відповідальних за 
інтернатуру на базі стажування / уклад. : М. М. Потяженко, О. Є. Кітура, 
Н. Л. Соколюк [та ін.]. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Полтава, 2018. – 152 с. 
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
Автореферати дисертацій 
 
69. 616.1-06 
П 19 
Пастушина А. І. Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на 
ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та 
мікроальбумінурією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.02 «Внутрішні хвороби» / А. І. Пастушина ; Запорізький держ. мед. ун-т. – 
Запоріжжя, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 
 
Книги 
 
70. 616.12 
К 29 
Катеренчук І. П. Інфаркт міокарда – не 
вирок! : (практичний порадник для лікарів, 
пацієнтів та їхніх родичів і тих, хто переніс інфаркт 
міокарда або хоче його уникнути) / 
І. П. Катеренчук. – Київ : Медкнига, 2016. – 119 с. 
Примірники : всього: 1 :ЧЗ (1) 
 
У книзі читач знайде відповіді на запитання, 
пов'язані з факторами ризику та причинами 
розвитку ішемічної хвороби серця (стенокардії та 
інфаркту міокарда), першими клінічними 
ознаками. Даються поради з надання першої 
медичної допомоги в домашніх умовах, 
обґрунтовується доцільність виклику лікаря 
невідкладної допомоги. Містяться сучасні уявлення про коронарографію та 
інтервенційні методи лікування інфаркту міокарда (стентування коронарних 
артерій та аортокоронарне шунтування). Наведено особливості перебування 
хворого в кардіореанімаційному відділенні та відділенні реабілітації. Детально 
викладені аспекти всіх сторін життя пацієнта в післяінфарктному періоді.  
 
71. 616.12 
К 49 
Клінічна електрокардіографія : навч. 
посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів 
закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ України] 
/ Н. О. Люлька, І. М. Скрипник, М. М. Потяженко 
[та ін.] ; МОН України, МОЗ України, УМСА. – 
Вид. 3-тє, перероб., доп. – Полтава : Техсервіс, 
2018. – 198 с.  
Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) 
 
У навчальному посібнику представлені 
діагностичні ЕКГ-критерії гіпертрофії серця, 
аритмій, порушень коронарного кровообігу, 
викладені питання диференційної діагностики 
клінічних станів з описом змін на ЕКГ, тестові завдання. У кожному розділі 
представлені фрагменти ЕКГ з їх аналізом, вибіркові ЕКГ ілюструють основні 
патологічні синдроми.  
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72. 616.1 
К 56 
Коваленко В. Н. Сердечно-сосудистые 
заболевания и ренин-ангиотензиновая система / 
В. Н. Коваленко, Т. В. Талаева, В. В. Братусь. – 
Киев : Морион, 2013. – 231 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Монография посвящена критическому анализу 
традиционных и современных представлений о 
функциональной организации ренин-
ангиотензиновой системы, ее роли в развитии 
важнейших форм кардиоваскулярной патологии. 
Основное внимание уделено изложению 
результатов последних лет, свидетельствующих о 
существенном расширении взглядов на 
функционирование системы, наличия и значимости локальных ренин-
ангиотензивных систем, альтернативной ренин-ангиотензивной системы, системы 
проренина и его рецепторов. 
 
73. 616.12 
С 40 
Сіренко Ю. М. Артеріальна гіпертензія та 
супутня патологія / Ю. М. Сіренко. – Донецк : 
Заславський О. Ю., 2010. – 383 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
У книзі розглянуто питання класифікації, клінічних 
проявів, діагностики, лікування та прогнозу 
артеріальної гіпертензії різного походження. 
Подано сучасні основи моніторингу артеріального 
тиску. Наведено характеристику основних класів 
антигіпертензивних засобів та принципи їх 
комбінування. Подано характеристику 
ускладнених і неускладнених гіпертензивних 
кризів. 
 
Автореферати дисертацій 
 
74. 616.132.14-004.6-089:616.831-005.1-036.11-089 
К 65 
Кополовець І. І. Клініко-лабораторне та інструментальне обгрунтування 
хірургічного лікування атеросклеротичних уражень гілок дуги аорти з метою 
лікування та профілактики гострих порушень мозкового кровообігу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 «Хірургія» / 
І. І. Кополовець ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2018. – 32 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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75. 616.127-005.8-085.224 
М 34 
Матузок О. Е. Клінічні та прогностичні чинники перебігу інфаркту 
міокарда у хворих, яким проведена тромболітична терапія : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 «Кардіологія» / О. Е. Матузок 
; Запорізький держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
76. 616.127-005.4:616-073.756.8 
О-65 
Орищин Н. Д. Іщемічна кардіоміопатія: структурно-функціональна 
характеристика, радіологічні критерії вибору лікувальної тактики та оцінки 
ефективності лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 
наук : 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія» / Н. Д. Орищин ; 
Нац. мед. акад. післядипломеної освіти. – Київ, 2018. – 44 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
77. 616.12:616-001.17-085 
Р 15 
Радьога Р. В. Морфологічні зміни міокарда лівого шлуночка у ранні 
терміни після опікової травми шкіри та за умов застосування інфузійних 
розчинів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 «Нормальна анатомія» / Р. В. Радьога ; 
Вінницький нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2018. – 16 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
78. 616.131-005.6/7-06:616-073.756.8 
Р 83 
Рудік М. В. Комп'ютерно-томографічна ангіопульмонографічна 
діагностика тромбоемболії легеневої артерії та її ускладнень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.23 «Променева діагностика та 
променева терапія» / М. В. Рудік ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. – 
Київ, 2018. – 21 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, 
пов’язані з органами дихання 
 
Книги 
 
79. 616.21 
К 61 
А. И. Коломийченко. Жизнь на фоне эпохи: К 120-летию со дня рождения 
Алексея Исидоровича Коломийченко / под общ. ред. Д. И. Заболотного ; сост. : 
И. Воронцов, Е. Коломийченко. – Киев : Новий друк, 2018. – 239 с. 
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Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Книга посвященная 120-летию со дня рождения 
великого украинского врача и ученого, 
професора, члена-кореспондента АН УССР, 
лауреата Ленинской премии, отоларинголога 
Алексея Исидоровича Коломийченко.  
Книга о человеке, который оказался сильнее 
своего недуга – глухоты и всю свою жизнь 
посвятил больным людям, в первую очередь тем, 
кто был лишен слуха. 
(Воспоминания близких, учеников, друзей, коллег 
и пациентов.) 
 
 
 
80. 616.24 
 С 45 
Скрипник І. М. Клінічна пульмонологія : 
навч. посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів-
слухачів закл./ фак. післядипломної освіти вищих 
мед. навч. закладів] / І. М. Скрипник, 
Н. Л. Соколюк, О. Ф. Гопко. – Полтава : 
Техсервіс, 2016. – 262 с. 
Примірники : всього: 5 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (4) 
 
У навчальному посібнику висвітлені основні 
питання клінічної пульмонології у відповідності 
до навчального плану і програми підготовки 
лікарів-інтернів з фахів «Внутрішні хвороби» та 
«Пульмонологія і фтизіатрія». Наведені анатомо-
фізіологічні особливості органів дихання, сучасні 
методи діагностики в пульмонології, класифікації, діагностичні критерії та 
алгоритми ведення пульмонологічних хворих згідно клінічних протоколів та 
настанов. 
 
Методичні рекомендації 
 
81. 616.24 
Ф 50 
Фізичні чинники в лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з 
супутньою хронічною серцевою недостатністю : метод. рек. / уклад. : 
О. М. Роздільська, О. І. Гуржій, В. І. Масло, В. С. Маслова ; 
МОЗ України,УЦНМІПЛР. – Київ, 2014. – 19 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
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Автореферати дисертацій 
 
82. 616.231+616.24]-007-053.2-089 
Р 83 
Руденко Є. О. Хірургічне лікування вад розвитку трахеї та легень у дітей 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.09 «Дитяча 
хірургія» / Є. О. Руденко ; Нац. мед. ун-т. – Київ, 2018. – 40 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 
 
Книги 
 
83. 616.3 
У 69 
Ургентна абдомінальна хірургія : навч. 
посіб. / В. І. Ляховський, І. І. Нємченко, 
О. М. Люлька [та ін.] ; за ред. В. І. Ляховського ; 
МОЗ України, УМСА, Кафедра хірургії № 1. – 
Полтава : Техсервіс, 2018. – 226 с. 
Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) 
 
У навчальному посібнику систематизовані сучасні 
погляди на етіологію та патогенез, лікувально-
діагностичну тактику та реабілітацію хворих з 
ургентною хірургічною патологією органів 
черевної порожнини. Авторами приділено увагу 
не тільки «класичному» перебігу хвороб, а й їх 
нетиповим, сучасним особливостям. 
 
Методичні рекомендації 
 
84. 616.34 
Р 79 
Ротавірусний ентерит у дітей: клінічно-епідеміологічні особливості та 
тактика регідратаційної терапії : (метод. рек.) / уклад. : О. К. Колоскова, 
Л. А. Іванова, М. Н. Гарас, У. І. Марусик. – Київ, 2017. – 29 с.  
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
85. 616.3 
Ч-49 
Чернишова Л. І. Лікування гострих кишкових інфекцій у дітей в 
амбулаторних умовах : (метод. рек.) / Л. І. Чернишова, Д. В. Самарін. – Київ, 
2007. – 19 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
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Автореферати дисертацій 
 
86. 616.381-089.168.1-053.2 
А 72 
Антонюк В. В. Діагностика, клініка та лікування дітей з 
післяопераційними інтраабдомінальними інфільтратами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.09 «Дитяча хірургія» / В. В. 
Антонюк ; Нац. мед. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
87. 616.329-018.73 
Б 90 
Була Н. С. Роль гідроген сульфіду в механізмах цитопротекції слизової 
оболонки стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.03.03 «Нормальна фізіологія» / Н. С. Була ; Вінницький нац. мед. ун-т. – 
Вінниця, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
88. 616.366-003.706:616.127-005.4]-089 
К 64 
Кондратенко С. О. Обгрунтування тактики периопераційного ведення 
хворих на гострий калькульозний холецистит з супутньою ішемічною 
хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.03 «Хірургія» / С. О. Кондратенко ; Нац. мед. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
89. 616.37-002.1-06-08 
К 82 
Крикун М. С. Діагностика та прогнозування місцевих ускладнень в 
комплексному лікуванні некротичного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 «Хірургія» / М. С. Крикун ; 
Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
90. 616.342-002-06:616-018.2-007.17 
Л 13 
Лавренчук О. В. Оптимізація діагностики і лікування хронічних 
гастродуоденітів у дітей з дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 «Педіатрія» / О. В. Лавренчук 
; Ін-т педіатріїї, акушерства і гінекології. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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91. 616.348-089.86-06 
Л 47 
Леошик О. В. Парастомічні ускладнення у хворих з одно-та дводульними 
ентеро-колостомами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.03 «Хірургія» / О. В. Леошик ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2018. 
– 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
92. 616.34-008.314.4-06:616.341-008.831]-053.36 
Р 15 
Радушинська Т. Ю. Оптимізація діагностики та лікування хронічної 
діареї, обумовленої лактазною недостатністю у дітей раннього віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 «Педіатрія» / 
Т. Ю. Радушинська ; Ін-т педіатрії акушерства і гінекології. – Київ, 2018. – 18 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 
Хвороби ротової порожнини та зубів 
 
Книги 
 
93. 616.31 
А 64 
Ангіоми щелепно-лицевої ділянки у дітей : навч. посіб. / П. І. Ткаченко, 
І. І. Старченко, С. О. Білоконь [та ін] ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : АСМІ, 
2015. – 38 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
94. 616.31 
Д 60 
Додаткові методи обстеження у стоматології : 
навч. посіб. для самостійної підготовки до 
практичних занять / Н. В. Гасюк, В. В. Черняк, 
О. В. Клітинська [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця 
В. А., 2017. – 119 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (2) 
 
У посібнику у стислій та доступній формі 
викладено ключові моменти діагностичного 
процесу у стоматології виходячи із спектра 
описаних методів, показів до їх застосування і 
успішної інтерпретації отриманих результатів.  
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95. 616.31(09) 
Ж 74 
Життєве кредо: Шиян Євгеній Григорович. 
– Полтава, 2017. – [24] с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
96. 616.31 
К 49 
Клиническая иммунология встоматологии : 
учеб. пособ. для иностранных студентов стомат. 
фак. высших мед. учеб. заведений III-IV уровней 
аккредитации и врачей-стоматологов / 
В. И. Ляховский, В. Н. Бобырев, Н. В. Ляховская, 
В. В. Ахрамчук. – Полтава : Гаража М. Ф., 2017. – 
118 с. 
Примірники : всього:3 : Наук.Аб. (3) 
 
У книзі в конспективному плані викладені сучасні 
погляди на структуру та функцію імунної системи 
при фізіологічних та імунозалежних патологічних 
станах людини. Висвітлені основні теоретичні та 
практично-значущі імунологічні питання 
стоматології. Інформація подана російською 
мовою для іноземних студентів, які поки що 
недостатньо добре засвоїли українську мову. 
 
97. 616.317 
Р 49 
Рибалов О. В. Губи та їх захворювання : 
навч. посіб. для студентів стомат. фак. та лікарів-
інтернів стоматологів / О. В. Рибалов, 
Т. О. Петрушанко, І. Ю. Литовченко ; МОЗ 
України, УМСА. – Полтава : Смірнов А. Л., 2018. – 
135 с. 
Примірники : всього: 4 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3) 
 
Навчальний посібник присвячений одному із 
найактуальніших питань лікарської діяльності 
двох спеціальностей – стоматології та 
дерматології, а саме ураженню губ різного генезу. 
Знання анатомо-фізіологічних особливостей губ, 
клінічних проявів їх ушкоджень та захворювань, 
тактики клінічного та додаткового обстеження 
пацієнтів із ураженням губ сприяє своєчасному, 
ефективному лікуванню таких пацієнтів.  
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98. 616.31 
Р 98 
Рябоконь Е. Н. Харьковское зубоврачебное 
общество. VI Всероссийский одонтологический 
съезд в Харькове (1911–1912) / Е. Н. Рябоконь ; 
Съезд (VI ; 1911–1912 ; Харьков). – Харьков : 
Бровин А. В., 2017. – 426 с.  
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
В книге представлена подготовка и проведение 
VI-го Всероссийского одонтологического съезда в 
г. Харькове (1911–1912 гг.) Харьковским 
зубоврачебным обществом. Приведено развитие и 
функционирование Харьковского зубоврачебного 
общества и его правления в эти годы, а также 
краткие биографии его членов. В монографии содержатся материалы и факты, 
многие из которых ранее не были опубликованы в специальной литературе.  
 
99. 616.314 
Ф 73 
Флюороз зубів переможений / 
А. К. Ніколішин, Н. М. Іленко, О. П. Костиренко 
[та ін.] ; за ред. А. К. Ніколішина ; МОЗ України, 
УМСА. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. – 
133 с. 
Примірники: всього: 3 : Наук.Аб. (2), ЧЗ (1) 
 
До монографії увійшли наукові роботи 
спіробітників кафедри терапевтичної стоматології, 
навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА», які 
виконані на одну із важливих проблем стоматології 
– лікування та профілактика флюорозу зубів. 
Автори провели грунтовні, морфогістохімічні, 
біохімічні, електромікроскопічні, клінічні дослідження, що дало змогу 
запровадити в практичну стоматологію нові ефективні методи діагностики, 
лікування і профілактики флюорозу зубів (відбілювання і ремінералізацію емалі, 
застосування нових композитних матеріалів і адгезивних систем в реставрації 
зубів, уражених на флюороз, виготовлення косметичних адгезивних 
конструкцій – вініри, керамічні коронки тощо). 
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100. 616.31 
Ш 96 
Шундрик М. А. Воспаление периодонта : 
учебно-метод. пособ. для иностранных студентов, 
врачей-интернов, клинических ординаторов 
высших учебных заведений МОЗ Украины / 
М. А. Шундрик, И. Я. Марченко, З. Ю. Назаренко. 
– Полтава : АСМИ, 2018. – 292 с. 
Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) 
 
В учебном пособии на современном уровне 
изложены анатомо-физиологические особенности 
периодонта, причины и механизмы развития 
воспаления в нем. Подробно описана клиника и 
диагностика каждой формы периодонтита. Дана 
характеристика основных методов лечения.  
 
101. 616.31 
В 52 
Виробнича практика з терапевтичної 
стоматології для студентів IV курсу. Clinical 
practice in therapeutic stomatology for IV year 
students : educational methodical textbook : навч. 
посіб. / T. O. Petrushanko, A. K. Nikolishin, 
N. M. Ilenko [at al.] ; Ministry of health of Ukraine, 
UMSA, Department of therapeutic dentistry. – Київ : 
Центр учбової літератури, 2018. – 287 с.  
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3) 
 
Навчально-методичний посібник базується на 
оновленому навчальному плані і програмі з 
виробничої практики по терапевтичній 
стоматології для студентів IV курсу; містить 
перелік знань, вмінь, практичних навичок, якими має володіти студент, а також 
шляхи їх реалізації. Велика увага приділяється також організації, методиці 
проведення практики, медичній та методичній документації, правилам 
заповнення щоденника з розділів «Одонтопатологія» та «Захворювання 
пародонта». 
 
102. 616.31 
К 28 
Kaskova L. F. Pediatrical therapeutical dentistry: Handbook of tests. Part I / 
L. F. Kaskova, N. V. Yanko, I. Yu. Vaschenko ; UMSA = Дитяча терапевтична 
стоматологія. Ч. I : збірник тестів / Л. Ф. Каськова, Н. В. Янко, І. Ю. Ващенко ; 
УМСА (Полтава). – Poltava=Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. – 159 p. – На 
англ. мові. 
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Примірники : всього:2 : Наук.Аб. (2) 
 
Навчальний посібник містить ситуаційні задачі, які 
присвячені особливостям клініки, діагностики та 
лікування карієсу та некаріозних уражень у дітей 
різного віку, для вирішення під час практичних 
занять з метою підготовки до складання 
ліцензійного іспиту «Крок 2. Стоматологія».  
 
103. 616.314 
С 50 
Smaglyuk L. V. Academic history of disease 
in orthodontics : [studi guide for foreign students of 
dental faculties of hinger educational institutions of 
the Ministry of health of Ukraine who study in 
english] / L. V. Smaglyuk, N. V. Kulish, 
A. V. Voronkova. – Poltava : Бліц Стайл, 2018. – 
120 p. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (2) 
 
Перевод заглавия: Академическая история 
болезни по ортодонтии : учебно-методическое 
пособие / Л. В. Смаглюк, Н. В. Кулиш, 
А. В. Воронкова. 
 
 
 
Методичні рекомендації 
 
104. 616.31 
В 42 
Визначення співвідношення імуноглобулінів, як інформативний 
показник стану імунітету ротової порожнини у хворих на генералізований 
пародонтит та із супутньою ішемічною хворобою : (метод. рек.) / уклад. : 
В. І. Герелюк, Н. В. Нейко, Л. Ю. Плав'юк, Н. О. Стасюк ; МОЗ України, Івано-
Франків. НМУ. – Івано-Франківськ, 2018. – 18 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
105. 616.31 
М 54 
Методические рекомендации по применению нестероидных 
противовоспалительных средств в комплексном лечении заболеваний твердых 
тканей зубов и пародонта. (Ч. 1) / Л. Ф. Сидельникова, Ю. Г. Коленко. – [Киев], 
[2018]. – 27 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
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106. 616.31 
М 54 
Методичні рекомендації щодо застосування індивідуальних засобів 
гігієни для догляду за порожниною рота при різних клінічних ситуаціях / 
Л. Ф. Сідельникова, М. Ю. Антоненко, О. О. Скібіцька ; [Нац. мед. ун-т ім. 
О. О. Богомольця, Асоц. стоматологів України]. – Київ, 2018. – 29 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
107. 616.31 
О-75 
Особливості лікування та профілактики захворювань тканин пародонта 
у жителів екологічно забруднених регіонів Прикарпаття : (метод. рек.) / уклад. : 
М. М. Рожко, І. З. Чубій ; МОЗ України, Івано-Франків. НМУ. – Івано-
Франківськ, 2018. – 17 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
108. 616.31 
М 93 
Мушак С. О. Стоматологічний російсько-латинсько-український словник 
/ С. Мушак, С. Нечай ; Всеукраїнське лікарське товариство. – Київ : ВУЛТК, 
2004. – 62 с. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
109. 616.314 
С 45 
Скрипникова Т. П. ПроТейпер Юниверсал, клиническое применение : 
метод. рек. для русскоязычных врачей-интернов и врачей-курсантов / 
Т. П. Скрипникова, П. Н. Скрипников, В. А. Дубина ; МЗ Украины, УМСА. – 
Полтава : Инарт, 2009. – 27 с.  
Примірники : всього: 5 : Наук.Аб. (5) 
 
Дисертації 
 
110. 616.314-089.27-74-07 
К 56 
Коваленко В. В. Обгрунтування вибору пломбувального матеріалу в 
залежності від морфологічних особливостей твердих тканин зубів і складу 
ротової рідини : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / 
В. В. Коваленко ; УМСА. – Полтава, 2018. – 191 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
111. 616.314-007.21-032-053.9-089.843 
П 56 
Пономаренко В. О. Клініко-патологічні особливості імплантаційного 
лікування вторинної адентії у хворих старечого віку : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.22 «Стоматологія» / В. О. Пономаренко ; УМСА. – Полтава, 2018. – 171 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
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112. 616.314-089.28/29-631-77 
Ю 98 
Ющенко П. Л. Порівняльна оцінка застосування С-силіконових 
відбиткових матеріалів при виготовленні незнімних конструкцій зубних 
протезів : дис. ... доктора мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / П. Л. Ющенко ; 
УМСА. – Полтава, 2018. – 164 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
Автореферати дисертацій 
 
114. 616.31-007.2-053.2 
А 95 
Ахмад Салех Халяф Салама Вплив функціонального стану щелепно-
лицевої області у дітей на розвиток зубощелепних деформацій та можливості їх 
ранньої корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.22 «Стоматологія» / Ахмад Салех Халяф Салама ; Нац. мед. акад. 
післядипломної освіти. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
115. 616.314-085 
Б 42 
Бекузарова Х. І. Клініко-лабораторне обгрунтування оптимізації 
адгезивної техніки відновлення зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / Х. І. Бекузарова ; Нац. мед. акад. 
післядипломної освіти. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
116. 616.314-009.61-02:616.314.13/14]-053.2./81-084 
Г 70 
Гороховський В. В. Особливості профілактики гіперестезії зубів у дітей 
та осіб молодого віку, обумовленої демінералізацією твердих тканин зубів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
«Стоматологія» / В. В. Гороховський ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії. – Одеса, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
117. 616.31-089.843:614.2 
Д 44 
Дієв Є. В. Клініко-організаційні основи надання стоматологічної 
допомоги із застосуванням дентальних імплантантів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія», 14.02.03 «Соціальна 
медицина» / Є. В. Дієв ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургоії. – Одеса, 
2018. – 35 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
 
 38 
118. 616.31-002 
Д 75 
Дроник І. І. Обгрунтування системної ензимотерапії в коплексному 
лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / І. І. Дроник ; 
Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
119. 616.314-089.27-74-07 
К 56 
Коваленко В. В. Обгрунтування вибору пломбувального матеріалу в 
залежності від морфологічних особливостей твердих тканин зубів і складу 
ротової рідини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.22 «Стоматологія» / В. В. Коваленко ; УМСА. – Полтава, 2018. – 22 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
120. 616.31-002-085:616-073.48 
Л 66 
Личковська О. Л. Клініко-лабораторне обгрунтування використання  
фотодинамотерапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований 
пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
«Стоматологія» / О. Л. Личковська ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-
Франківськ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
121. 616.31-053.9 
П 12 
Павленко Е. М. Особливості стоматологічного статусу у людей похилого 
та старечого віку та шляхи вдосконалення організації лікувально-
профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.22 «Стоматологія» / Е. М. Павленко ; Нац. мед. акад. 
післядипломної освіти. – Київ, 2018. – 22 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
122. 616.314-007.21-032-053.9-089.84 
П 56 
Пономаренко В. О. Клініко-патогенетичні особливості імплантаційного 
лікування вторинної адентії у хворих старечого віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / В. О. Пономаренко ; 
УМСА. – Полтава, 2018. – 21 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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123. 616.314.163-08-06-084 
С 34 
Сидорак Х. Т. Профілактика ускладнень ендодонтичного лікування 
кореневих каналів зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.22 «Стоматологія» / Х. Т. Сидорак ; Нац. мед. акад. післядипломної 
осваіти. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
124. 616.31-002-06:616.711-007.24]-084-053.81 
С 48 
Слобода М. Т. Прогнозування розвитку та профілактика захворювань 
пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / 
М. Т. Слобода ; Львівський нац. мед. ун-т. – Львів, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
125. 616.314-089.28/29-631-77 
Ю 98 
Ющенко П. Л. Порівняльна оцінка застосування С-силіконових 
відбиткових матеріалів при виготовленні незнімних конструкцій зубних 
протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
«Стоматологія» / П. Л. Ющенко ; УМСА. – Полтава, 2019. – 25 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
616.6 Патологія сечостатевої системи. Урологія 
 
Книги 
 
126. 616.6 
С 20 
Сарычев Л. П. Урология : сборник тестовых заданий : (учеб. пособ.) [для 
иностран. студентов мед. фак. высших учеб. заведений МЗ Украины, кот. 
обучаются на рус. яз.] / Л. П. Сарычев, С. Н. Супруненко, С. А. Сухомлин ; 
МЗ Украины, УМСА. – Полтава : ШвидкоДрук, 2018. – 185 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Методичні рекомендації 
 
127. 616.6 
М 14 
Майданник В. Г. Клінічні рекомендації з лікування інфекційно-
запальних захворювань сечевої системи у дітей з позиції доказової медицини / 
В. Г. Майданник ; Ассоц. педіатрів України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2017. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
 40 
Автореферати дисертацій 
 
128. 616.61-008-06:616.379-008.64]-092 
Г 85 
Грицюк М. І. Патофізіологічні механізми порушень парціальних функцій 
нирок в динаміці експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.03.04 «Патологічна фізіологія» / 
М. І. Грицюк ; Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2018. – 40 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
616.7 Патологія органів руху, пересування. 
 
Автореферати дисертацій 
 
129. 616.716.1/4-018.44002-085 
Г 31 
Гелей В. М. Клініко-лабораторне обгрунтування вдосконалення 
амбулаторного лікування одонтогенних періоститів щелеп : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / В. М. Гелей ; 
Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2018. – 18 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
130. 616.728.4-001.5-089 
К 58 
 Кожем'яка М. О. Експериментально-клінічне обгрунтування 
хірургічного лікування переломів кісточок з ушкодженням міжгомілкового 
синдесмозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 
«Травматологія та ортопедія» / М. О. Кожем'яка. – Харків, 2018. – 22 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
131. 616.716.4-001.5-06:616.89-008.441.13]-08 
К 78 
 Кравчук П. О. Клініко-мікробіологічне обгрунтування комплексного 
лікування пацієнтів із травматичними переломами нижньої щелепи на фоні 
хронічної алкогольної інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / П. О. Кравчук ; Ужгородський нац. 
ун-т. – Ужгород, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
132. 616.728.2 
Л 86 
 Луцишин В. Г. Рання діагностика та профілактика прогресування 
післятравматичного та ідіопатичного коксартрозу у дорослих : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.21 «Травматологія та 
ортопедія» / В. Г. Луцишин ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2018. – 
39 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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133. 616.742.7-009.24-053.81-08 
М 29 
Мартиць Ю. М. Етіопатогенетичне обгрунтування комплексного 
лікування бруксизму у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / Ю. М. Мартиць ; 
Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
134. 616.717.8-001.5-089.843 
 Ц 58 
Циганков М. А. Оптимізація лікування хворих з переломами II-V п'ясних 
кісток (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» / 
М. А. Циганков ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2018. – 21 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 
 
Автореферати дисертацій 
 
135. 616.831-005:616-071.3 
С 30 
Семенченко В. В. Кореляції антропометричних параметрів здорових 
чоловіків та жінок різних соматотипів із показниками церебрального 
кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 
«Нормальна анатомія» / В. В. Семенченко ; Вінницький нац. мед. ун-т. – 
Вінниця, 2018. – 16 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
136. 616.831]-001-036.86 
Ф 44 
Фесенко Г. Д. Визначення перебігу та особливостей медико-соціальної 
реабілітації у пацієнтів з наслідками закритої черепно–мозкової травми : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.15 «Нервові 
хвороби» / Г. Д. Фесенко ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
137. 616.8-06:159.9:316.624.2 
Ф 83 
Франкова І. О. Феномен соціальної самоізоляції у пацієнтів з 
невротичними розладами та непатологічною трансформацією поведінки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 19.00.04 «Медична 
психологія» / І. О. Франкова ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – 
Харків, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
 42 
616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія 
 
Автореферати дисертацій 
 
138. 616.89-06:616.711-007.55]-053.6-085 
К 61 
Коломієць С. І. Внутрішня картина хвороби у підлітків, хворих на 
сколіоз, та її психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 19.00.04 «Медична психологія» / С. І. Коломієць ; Харківська мед акад. 
післядипломної освіти. – Харків, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
139. 616.895.8-085.214.21.015.42:612.32 
Р 69 
 Ромаш І. Р. Порушення вуглеводного обміну у хворих на параноїдну 
шизофренію на тлі застосування атипових нейролептиків та шляхи корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.16 «Психіатрія» / 
І. Р. Ромаш ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. – Харків, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
140. 616.891.6-053.2-054.73 
С 17 
Самойлова О. В. Розлади адаптації у дітей із родин вимушених 
переселенців (клінічні особливості, діагностика, мішені психотерапії) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.16 «Психіатрія» / 
О. В. Самойлова ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. – Харків, 2018. – 
20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
141. 616.895.8-06 
Ю 83 
Юрченко О. М. Стан залежності у хворих на параноїдну шизофренію : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.16 «Психіарія» / 
О. М. Юрченко ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. – Харків, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
616.9 Інфекційні хвороби 
 
Книги 
 
142. 616.9 
Д 79 
Дубинська Г. М. Грип у дорослих : навч. посіб. / Г. М. Дубинська, 
Н. О. Прийменко, В. А. Боднар ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : Техсервіс, 
2018. – 142 с. 
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Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) 
 
У навчальному посібнику висвітлена одна з 
найактуальніших медичних і соціальних проблем 
сьогодення – грип. Узагальнені сучасні дані 
стосовно етіології, патогенезу, клініки, 
діагностики, лікування й профілактики цього 
захворювання з урахуванням поточної 
епідеміологічної ситуації та у відповідності до 
рекомендацій ВООЗ, відображені накази, які в 
теперішній час регламентують надання медичної 
допомоги пацієнтам. 
 
143. 616.9 
І-74 
Інфекційні хвороби. [У 2-х т.] : [підруч. для 
лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) 
післядиплом. освіти МОЗ України]. Т. 1 / за ред. 
В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; М. А. Андрейчин, 
І. М. Асоян, А. В. Бондаренко [та ін.] ; МОЗ 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – 
Львів : Магнолія 2006, 2018. – 651 с. 
Примірники : всього: 100 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (90) 
 
У виданні висвітлені найважливіші нозологічні 
форми, які трапляються в Україні та за її межами, 
у тому числі діагностика, методи лікування й 
профілактика.  
 
144. 616.9 
І-74 
Інфекційні хвороби. [У 2-х т.] : [підруч. для 
лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) 
післядиплом. освіти МОЗ України]. Т. 2 / за ред. 
В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; М. А. Андрейчин, 
І. М. Асоян, А. В. Бондаренко [та ін.]. – Львів : 
Магнолія 2006, 2018. – 724 с. 
Примірники : всього: 100 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.2(2), Гурт.4(2), Уч.Аб.(90) 
 
Видання містить сучасну інформацію про надання 
медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, 
організацію інфекційної служби в умовах 
реформування медичної галузі. 
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145. 616.9 
О-28 
Общие принципы обследования больных, 
алгоритмы практических навыков и неотложной 
помощи при критических состояниях в клинике 
инфекционных болезней : [учеб. пособ. для иностр. 
студентов высших учеб. заведений МЗ Украины, 
обуч. на рус. яз.]. Ч. I / Г. М. Дубинская, 
Е. М. Изюмская, Т. И. Коваль [и др.]. – Полтава : 
Техсервіс, 2017. – 171 с.  
Примірники : всього:2 : Наук.Аб. (2) 
 
В первой части пособия изложены общие принципы 
обследования больных в клинике инфекционных 
болезней, описана методика обследования с 
дентальной итерпретацией результатов 
лабораторных, специальных и инстументальных методов диагностики, в том 
числе и новейших (ПЦР, ИФА, МРТ и др.). Приведены основные принципы 
диагностики инфекционных заболеваний и этапы построения диагноза.  
 
Автореферати дисертацій 
 
146. 616.921.5:616.2-018.73:615.835.5 
М 31 
Маслова В. С. Оптимізація лікування хворих на грип та інші гострі 
респіраторні вірусні інфекції з використанням інгаляційної терапії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.13 «Інфекційні хвороби» / 
В. С. Маслова. – Харків, 2018. – 23 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 
 
Книги 
 
147. 617.51/53 
B 46 
Banks Peter (Honourary Consultant Oral and 
Maxillofacial Surgeon, Queen Victoria Hospital, East 
Grinstead, Sussex, UK; Honorary Consultant Oral and 
Maxillofacial Surgeon, University College London 
Hospitals and Eastman Dental Institute for Oral Health 
Care Sciences, London; Honorary Civil Consultant in 
Oral and Maxillofacial Surgery to the Royal Air 
Force). Fractures of the Facial Skeleton / P. Banks, 
A. Brown. – Reprinted. – Oxford ; Auckland ; Boston 
etc. : Wright, 2002. – VII, 196 p. 
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
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Автореферати дисертацій 
 
148. 617-001.17-089 
Ф 53 
Філіп Ж. В. Особливості інтенсивної терапії етапного оперативного 
лікування тяжких опіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» / Ж. В. Філіп ; Дніпропетровська 
мед. акад. – Дніпро, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
617.7 Офтальмологія. 
 
Книги 
 
149. 617.7 
О-91 
Ophthalmology : manual for foreign students of 
higher medical educational institutions of the III-IV 
accreditation levels / V. V. Riadnova, 
I. M. Bezkorovaina, A. V. Pera-Vasylchenko, 
L. K. Voskresens`ka . – Poltava : ASMI, 2018. – 219 p.  
Примірники : всього:95 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(1), Уч.Аб.(88) 
 
Офтальмологія : навчальний посібник / 
В. В. Ряднова, І. М. Безкоровайна, А. В. Пера-
Васильченко, Л. К. Воскресенська. 
 
 
Методичні рекомендації 
 
150. 617.7 
М 42 
Медико-соціальне обгрунтування системи надання офтальмологічної 
допомоги населенню : (метод. рек.) / уклад. : М. І. Ковтун, В. А. Огнєв. – Київ, 
2017. – 37 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб.  (1) 
 
Автореферати дисертацій 
 
151. 617.741:617.713]-089.843 
Г 95 
Гуржій Ю. М. Ефективність комбінованої операції факоемульсифікації з 
імплантацією штучного кришталика з задньою мікровітректомією при синдромі 
мілкої передньої камери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.18 «Офтальмологія» / Ю. М. Гуржій. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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152. 617.7-007.681-089 
Н 72 
Новак Н. В. Ефективність модифікованого двоетапного методу 
хірургічного лікування хворих на вторинну неоваскулярну глаукому : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 «Офтальмологія» / 
Н. В. Новак ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
153. 617.7-001:615.216.8 
П 42 
Повх В. Л. Роль модуляторів NMDA-рецепторів в механізмах 
нейроретинопротекції за ішемічного та травматичного ураження зорового 
аналізатора (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.32 «Медична хімія» / В. Л. Повх ; Вінницький 
нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
154. 617.735-007.281-089.45-06:615.8 
С 32 
Сергієнко В. В. Оптимізація лікування ускладнень силіконових тампонад 
при хірургічному лікуванні регматогенного відшарування сітківки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 «Офтальмологія» / 
В. В. Сергієнко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. – Київ, 2018. – 21 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
155. 617.741–004.1–053–089 
С 79 
Стебловська І. С. Оптимізація хірургічного лікування вікової катаракти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 
«Офтальмологія» / І. С. Стебловська ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. – 
Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
156. 617.735-02:616.379-008.6-085:615.27/35 
Т 24 
Таха Салах Ахмад Клініко-імунологічне обгрунтування застосування 
сполучення аргініну та антиоксидантів у лікуванні хворих з непроліферативною 
діабетичною ретинопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.18 «Офтальмологія» / Таха Салах Ахмад ; Нац. мед. акад. 
післядипломної освіти. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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157. 617.735:616.145.154-005.6 
Ч-87 
Чуй К. В. Оптимізація діагностики та лікування оклюзії гілки 
центральної вени сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.18 «Офтальмологія» / К. В. Чуй ; Нац. мед. акад. післядипломної 
освіти. – Київ, 2018. – 19 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
618 Гінекологія. Акушерство 
Книги 
 
158. 618 
А 25 
Аграваль Пріті. Сила в тобі: Здоров’я тіла, 
емоцій і духу в другій половині життя / 
П. Аграваль ; пер. з пол. А. Урбанович / Agrawal 
Preeti. – Харків : НТМТ, 2017. – 333 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Ця книжка – не тільки довідник, який інформує, 
як діяти і що приймати, коли нас щось турбує. Ця 
книжка про те, як себе пізнати, як зрозуміти себе 
через свої хвороби і як себе оздоровити, не 
обмежуючись тільки тим, щоб усунути. 
 
 
 
159. 618.4 
С 56 
Современные подходы к ведению родов и 
послеродового периода при патологическом 
течении беременности : учеб. пособ. [для 
иностранных студентов мед. фак. высших учеб. 
заведений МЗ Украины] / под ред. д-ра мед. наук, 
проф. А. М. Громовой, канд. мед. наук, доц. 
В. В. Талаш ; А. М. Громова, В. В. Талаш, 
Л. А. Нестеренко и др. – Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2018. – 234 с. 
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (10), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (35) 
 
В учебном пособии освещены темы, которые 
предусмотрены программой по акушерству и гинекологии для медицинских 
факультетов и учрежденной МЗ Украины. Изменения подходов к ведению 
беременности и родов, предусмотрены протоколами МЗ Украины и отвечают 
требованиям ВОЗ, требуют воплощения новейших технологий в учебный 
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процесс. Обращено внимание на основные этиопатогенетические изменения 
при той или иной патологии, внесенные к лечению требования протоколов. 
 
160. 618.4 
Г 87 
Gromova A. M. Pathological obstetrics. 
Management of complicated pregnancy and labor 
[Текст] : Study Guide / ed. : A. M. Gromova, 
E. I. Krutikova ; Ministry of Health of Ukraine, 
UMSA. – Poltava : Укрпромторгсервіс, 2018. – 
333 p.  
Примірники : всього: 50 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(1), Уч.Аб.(43) 
 
Патологічне акушерство. Ведення ускладнених 
вагітностей та пологів : навчальний посібник / 
А. М. Громова, Е. І. Крутікова. 
 
 
Автореферати дисертацій 
 
161. 618.173-06:618.1-018.1-006]-08 
Б 93 
Бутіна Л. І. Прогнозування, профілакта та лікування порушень в 
менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.01 
«Акушерство та гінекологія» / Л. І. Бутіна ; Ін-т педіатрії, акушерства і 
гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2018. – 36 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
162. 618.396:618.25]-084 
В 64 
Вознюк А. В. Прогнозування та профілактика передчасних пологів у 
жінок з багатоплідною вагітністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / А. В. Вознюк ; 
Вінницький нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
163. 618.11-06:618.12]-08 
Г 65 
Гончаренко О. М. Комплексна реабілітація функції яєчників у жінок з 
рецидивним сальпінгоофоритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / О. М. Гончаренко ; 
Вінницький нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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164. 618.14-006.5-053.88 
З-28 
Занько О. В. Діагностика лікування та профілактика 
гіперпроліферативних захворювань ендометрія у жінок в період постменопаузи 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 
«Акушерство та гінекологія» / О. В. Занько ; Ін-т педіатрії, акушерства і 
гінекології. – Київ, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
016 Бібліографія і бібліографічні покажчики 
 
165. 016 
Б 72 
В. М. Бобирьов. 43 роки науково-
педагогічної діяльності: Бібліографія / 
МОЗ України, УМСА ; уклад. : Т. О. Дев'яткіна, 
М. М. Рябушко, Л. Є. Бобирьова, О. Б. Боровик. – 
Вид. 2-ге виправ. та доп. – Полтава ; Горішні Плавні 
: Олексієнко В. В., 2018. – 88 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1), БВ (10) 
 
У виданні представлена науково-педагогічна 
діяльність відомого вченого в галузі 
експериментальної і клінічної фармакології 
професора В. М. Бобирьова.  
 
 
 
02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 
 
166. 02 
П 12 
Павленко Р. І. Бібліотека у намисті слова: 
Національна наукова медична бібліотека України 
/ Р. І. Павленко, Т. Остапенко, Ю. Віленський. –
Київ : Коляда О. П., 2018. – 286 с. 
Примірники : всього: 1 : БВ (1) 
 
У книзі висвітлена історія Національної наукової 
медичної бібліотеки України. 
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167. 02 
С 83 
Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів 
: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 травня 
2018 року / МОН України, МОЗ України, Нац. наукова мед. б-ка України, Б-ка 
Тернопіл. держ. мед. ун-ту ім І. Я. Горбачевського, Тернопіл. обл. наукова мед. 
б-ка, УБА, Секція працівників мед. б-к ; ред.: Р. І. Павленко (відп. ред.), Т. М. 
Остапенко, Н. М. Бортнік та ін. – Київ ; Тернопіль ; Вінниця : Нова книга, 2018. 
– 171 с. 
Примірники : всього: 1 : БВ (1) 
 
1 Філософія 
 
168. 1 
С 16 
Салій А. В. Екзистенціали самотності та 
відчуження у філософії Срібної доби: предвісники 
та звершувачі (історико-філософська 
ретроспектива) / А. В. Салій. – Полтава : Дивосвіт, 
2017. – 277 с.  
Примірники : всього: Наук.Аб. (1) 
 
Тема самотності та відчуженості особистості 
належить до так званих вічних питань філософії, 
на які не можна дати однозначної відповіді. Що 
таке самотність для людини насправді – 
покарання чи дарунок? Одна з умов зустрічі із 
самим собою чи трагічна втрата цілісності буття, 
розрив зі світом? Автор намагається дати 
відповіді на ці та багато інших питань, які виникають у результаті аналізу явищ 
самотності та відчуженості. 
 
169. 1 
П 31 
Petrushenko V. Lectures in philosophy : 
Tutorial book in english / V. Petrushenko, 
O. Petrushenko ; Ministry of education and science of 
Ukraine. – Lviv : Magnolia 2006, 2018. – 283 p.  
Примірники : всього: 50 : Наук.Аб.(5), Гурт.4(1), 
Уч.Аб.(44) 
 
Лекції по філософії=Філософія : лекції : 
навчальний посібник англійською мовою / 
В. Петрушенко, О. Петрушенко. 
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8. Мова. Мовознавство 
 
170. 4И(Англ) 
А 21 
Avrachova L. Y. English for Medical Students 
: [textbook for students of higher medical educational 
institutions of the 4th accreditation level] / 
L. Y. Avrachova, I. O. Palamarenko, T. V. Yakho ; 
ed. L. Y. Avrachova ; National university medical 
O. O. Bohomolets. – Kiev : Medicine, 2011. – 439 p. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
Підручник складається з 22 основних розділів, 
доповнений списком медичних абревіатур і 
словником. До підручника включено потрібну 
термінологію, тексти для самостійної роботи 
студентів. Запропонована система вправ сприяє 
глибокому осмисленню та різнобічному 
розумінню прочитаного і розкриває вміння використовувати лексичний 
матеріал у діалоговому та монологічному мовленні.  
 
171. 4Р 
Д 26 
Дегтярева К. В. Профессиональное 
общение : врач – пациент : учеб. пособ. по 
русскому языку как иностранному для студентов-
иностранцев высших учебных заведений III-IV 
уровня аккредитации, обучающихся по спец. 222 
«Медицина» / К. В. Дегтярева, В. И. Владимирова 
; под ред. Т. А. Лещенко ; МЗ Украины, УМСА. –
Полтава : Укрпромторгсервис, 2018. – 82 с.  
Примірники : всього: 99 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (89) 
 
Учебное пособие содержит материалы, 
предназначенные для практических занятий по 
русскому языку как иностранному со студентами, 
обучающихся по специальности 222 «Медицина». Учебный материал состоит 
из 16 занятий, сгруппированных в 8 тем. Первое занятие каждой темы 
посвящено формированию и развитию профессионально ориентированной 
монологической речи, второе – диалогической.  
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172. 4И(Нім) 
П 30 
Петрова Э. З.  Немецкий язык для 
студентов стоматологических факультетов 
медицинских вузов: учеб.пособ. для вузов / 
Э. З. Петрова, А. К. Курьянов ; под ред. 
В. А. Кондратьевой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. 
– 277 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Учебное пособие состоит из двух частей. Часть I 
рассчитана для проведения аудиторных занятий, 
часть II – для самостоятельного чтения. В издание 
включены тексты по терапевтической, 
хирургической и ортопедической стоматологии, 
прилагается словарь специальной лексики. 
Издание предназначено для студентов I и II курсов, изучающих немецкий язык 
на стоматологических факультетах медицинских вузов, а также для врачей 
стоматологического профиля. 
 
84 Художня література 
 
173. У2 
Д 44 
Дивосвіт поезії: Віршовані роздуми працівників медичних бібліотек 
України / Наукова мед. б-ка України ; упоряд.: О. М. Кірішева. – Київ, 2018. – 
78 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
174. У2 
К 30 
Качуровський І. В. Залізний куркуль / 
І. Качуровський ; упоряд. Г. Кіященко ; передмов. 
А. Анненкова. – Передрук. з вид.: Дніпрова хвиля, 
1959. – Полтава : Шевченко Р. В., 2005 
(Товстоніжко Д. О.). – 70 с.  
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
У повісті національну трагедію України в тій 
самій межовій історичній ситуації змальовано в 
образі розкуркуленого селянина, який повернувся 
під час німецької окупації до рідного села. 
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175. У2 
Н 36 
Начало века: Творческие искания 
сотрудников, преподавателей и студентов 
Харьковского национального медицинского 
университета : альманах / [Харьковский 
национальный медицинский университет] ; под ред. 
С. А. Красниковой ; редколлегия: И. В. Запорожец, 
С. А. Краснова, И. В. Летик [и др.]. – Харьков : 
ХНМУ, 2013. – 95 с.  
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
В альманахе традиционно представлены стихи, 
проза, репродукции произведений живописи и 
фотографии прикладного искусства сотрудников, 
преподавателей, студентов Харьковского 
национального медицинского университета, а 
также отражены ступени творчества тех, кто 
создавал страницы его первого издания, и 
представлены новые интересные имена.  
 
176. У 2 
О-53 
Олефір Г. М. Волошкова повінь : поезії / 
Г. Олефір ; передмов. А. Дяченка. – Полтава : 
Полтава, 1996. – 63 с 
 
177. У2 
П 82 
Просандеева Г. Ф. Дорогой жизни / 
Г. Ф. Просандеева. – Полтава : Шевченко Р. В., 
2010. – 159 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
178. У2 
П 82 
Просандеева Г. Ф. Немного о любви / 
Г. Ф. Просандеева. – Полтава : Шевченко Р. В., 
2011. – 159 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
Авторка – Просандєєва Галина Федорівна, 
кандидат медичних наук, доцент, останні 25 років 
викладала в Полтавській медичній стома-
тологічній академії. 
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179. У2 
П 82 
Просандєєва Г. Ф. Україна, моя Україна : 
(думки в римах) / Г. Ф. Просандєєва. – Полтава : 
Шевченко Р. В., 2014. – 123 с. 
Примірники : всього:Наук.Аб. (1) 
 
Авторка збірки – Просандєєва Галина Федорівна, 
кандидат медичних наук, доцент, останні 25 років 
викладала в Полтавській медичній стома-
тологічній академії. З 2005 року на пенсії, свій 
вільний час віддає літературі. Шоста збірка творів 
присвячена рідній Землі, її природі та людям. 
 
 
 
180. У2 
Т 16 
Талан С. О. Оголений нерв: роман / 
С. Талан. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного 
дозвілля, 2017. – 540 с.  
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
Війна у країні, розкол у родині. Від фіналіста 
конкурсу «Коронація слова 2. Від автора, який 
бачив події на Донбасі на власні очі. 
 
 
 
 
181. У2 
Т16 
Талан С. О. Повернутися дощем: роман / 
С. Талан ; іл. А. Малкіної. – Харків : Клуб 
сімейного дозвілля, 2016. – 445 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
Від Золотого письменника України. Від фіналіста 
конкурсу «Коронація слова». Правда про війну, 
побачену на власні очі.  
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94 Історія загалом 
 
 
182. 94(477) 
К 17 
Калакура Я. С. Ментальний вимір 
української цивілізації / Я. С. Калакура, 
О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; Інститут 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І. Ф. Кураса. – Київ : Генеза, 2017. – 559 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
У книзі висвітлюється сутність ментального 
виміру української регіональної цивілізації, її 
феномен, історичні витоки й основні етапи 
розвитку від найдавніших часів до сьогодення. 
Викладено теоретико-методологічне, 
історіософське та історіографічне підґрунтя 
цивілізаційного осмислення ментальності українського народу. Досліджується 
еволюція ментального образу українців під впливом зародження писемності, 
прийняття християнства, формування козацтва, розвитку книгодрукування, 
університетської освіти, науки, міжконфесійного діалогу, засвоєння духовних 
цінностей епохи Ренесансу і Просвітництва, історіософії Григорія Сковороди, 
Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін. 
Значне місце відведено аналізу регіональних, культурних, духовних, 
психоповедінкових особливостей менталітету українців на материковій 
території та в діаспорі. Досліджуються руйнівні наслідки для української 
ментальності репресивної політики імперських та комуністичного режимів, 
голодоморів та войовничого безбожництва, показано форми самозахисту 
менталітету українців, їх спротив асиміляційним процесам. 
 
183. 94(477.53) 
П 52 
Полтавці, обпалені Чорнобилем : до 25 річниці аварії на 
Чорнобильській АЕС / Полтавське міське громадське товариство «Чорнобиль» ; 
упоряд.: М. П. Олексієнко, В. О. Демиденко. – Полтава, 2011. – 110 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
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Колекція підручників для складання USMLE 
та іспиту з Міжнародних основ медицини – IFOM. 
 
1. 61(07) 
П 27 
First Aid for the USMLE Step 1 2018 / [ed.:] 
T. Le, V. Bhushan, M. Sochat [et al.].– 28th ed. – New 
York ; Chicago ; San Francisco etc. : McGraw Hill 
Education, 2018. – XXII, 793 p. 
Примірники : всього: 10 : ЧЗ (10) 
 
Перша допомога для USMLE (Медичного 
ліцензійного іспиту Сполучених Штатів) Крок 1 
2018 : посібник студент-студенту / ред.: Т. Лі та ін. 
 
 
 
 
2. 61(07) 
П 27 
First Aid for the USMLE Step 2 CK / T. Le, 
V. Bhushan, V. L. Chen, M. R. King. – 9 th ed. – New 
York ; Chicago ; San Francisco etc. : McGraw Hill 
Education, 2016. – 550 p. 
Примірники : всього: 10 : ЧЗ (10) 
 
Перша допомога для USMLE (Медичного 
ліцензійного іспиту Сполучених Штатів) Крок 2 КЗ 
Клінічні знання : посібник студент-студенту / Т. Лі 
та ін. 
 
 
3. 61(07) 
П 27 
First Aid for the USMLE Step 3 / T. Le, 
V. Bhushan, J. S. Yen, K. C. Lee. – 4 th ed. – New 
York ; Chicago ; San Francisco etc. : McGraw Hill 
Education, 2016. – [10], 526 p.  
Примірники : всього:ЧЗ (5) 
 
Перша допомога для USMLE (Медичного 
ліцензійного іспиту Сполучених Штатів) Крок 3 : 
посібник резидент-резиденту / Т. Лі та ін. 
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4. 616-092 
У 75 
USMLE. Step 1. 2018. Pathology : lecture 
notes / ed.: J. Barone, M. A. Castro. – New York : 
Kaplan Medical, 2018. – VI, 267 p. 
Примірники : всього:ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит 
Сполучених Штатів). Крок 1. 2018. Патологія : 
конспекти лекцій / ред.: Дж. Берон, М. А. Кастро. 
 
 
 
 
 
 
5. 615 
У 75 
USMLE. Step 1. 2018. Pharmacology : lecture 
notes / ed.: C. Davis, S. R. Harris ; contributor: 
L. Kerecsen, B. R. Krishna. – New York : Kaplan 
Medical, 2018. – VIII, 321 p. : il. – На англ. мові.  
 
USMLE-United States Medical Licensing 
Examination USMLE (Медичний ліцензійний іспит 
Сполучених Штатів). Крок 1. 2018. 
Примірники : всього:ЧЗ (10) 
 
 
 
 
6. 612 
У 75 
USMLE. Step 1. 2018. Physiology : lecture 
notes / ed. L. B. Wilson ; contributor: R. Dasgupta, 
F. P. Noto. – New York : Kaplan Medical, 2018. – 
VI, 425 p.  
Примірники : всього:10 : ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит 
Сполучених Штатів). Крок 1. 2018. Фізіологія : 
конспекти лекцій / ред. Л. Бріт. 
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7. 577.1 
У 75 
USMLE. Step 1. 2018. Biochemistry and 
Medical Genetics: lecture notes / ed. S. Turco ; 
contributor: R. Lane, R. M. Harden. – New York : 
Kaplan Medical, 2018. – VI, 423 p.  
Примірники : всього:10 : ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит 
Сполучених Штатів). Крок 1. 2018. Біохімія та 
медична генетика : конспекти лекцій / ред. С. 
Турко. 
 
 
 
 
8. 577.1 
У 75 
USMLE. Step 1. 2018. Immunology and 
Microbiology: lecture notes / ed.: T. L. Alley, 
K. Moscatello, Ch. C. Keller [Microbiology]. – New 
York : Kaplan Medical, 2018. – VI, 497 p.  
Примірники : всього:10 : ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит Сполучених 
Штатів). Крок 1. 2018. Імунологія та мікробіологія 
: конспекти лекцій / ред.: Т. Л. Аллей, 
К. Москателло, К. С. Келлер. 
 
 
9. 611 
У 75 
USMLE. Step 1. 2018. Anatomy : lecture notes 
/ ed.: J. White, D. Seiden. – New York : Kaplan 
Medical, 2018. – vi, 394 p. 
Примірники : всього:10 : ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит Сполучених 
Штатів). Крок 1. 2018. Анатомія : конспекти 
лекцій / ред.: Дж. Вайт, Д. Сейден. 
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10. 614 
У 75 
USMLE. Step 1. 2018. Behavioral Science and 
Social Sciences : lecture notes / ed.: A. Akunyili, 
A. Conzalez-Mayo, M. Tyler-Lloyd, T. A. James. – 
New York : Kaplan Medical, 2018. – VI, 185 p. – На 
англ. мові.  
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит Сполучених 
Штатів). Крок 1. 2018. Біхеворіальна (поведінкова) 
наука та соціальні науки : конспекти лекцій / ред. : 
А. Акунайлі, А. Гонсалес-Майо, М. Тайлер-Ллойд, 
Т. А. Джеймс. 
 
 
 
11. 61(07) 
У 75 
USMLE. Step 2 CS. 2018. Patient 
Cases+Proven Strategies : lecture notes / ed.: 
M. Cuceu, Sh. Elsayegh, E. Kalpas, Ph. Levine ; 
contribut.: E. Festa, N. G. Gidwaney, M. Rubina et 
al.; curriculum ed. A. Akunyili. – New York : Kaplan 
Medical, 2018. – VI, 339 p. – На англ. мові. 
Примірники : всього:10 : ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит 
Сполучених Штатів). Крок 2 КН (Клінічні 
навички). 2018. Пацієнти+Перевірені стратегії : 
конспекти лекцій / ред.: М. Касіта ін.  
 
 
12. 616.1/9 
У 75 
USMLE. Step 2 CK. 2018. Internal Medicine: 
lecture notes / ed.: J. J. Lieber, F. P. Noto. – New 
York : Kaplan Medical, 2017. – VI, 496 p. 
Примірники : всього:10 : ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит 
СполученихШтатів). Крок 2 КЗ (Клінічні знання). 
Внутрішня медицина : конспекти лекцій / ред.: 
Дж. Дж. Лібер, Ф. П. Ното. 
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13. 616.1/9 
У 75 
USMLE. Step 3. 2017-2018. Internal 
Medicine. Psychiatry. Ethics : lecture notes / ed. : 
C. Faselis, M. A. Castro, J. J. Lieber, A. Gonzalez-
Mayo [Psychiatry and Ethics] et al. – New York : 
Kaplan Medical, 2017. – VI, 488 p. : il. – На англ. 
мові.  
Примірники : всього:10 : ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит Сполучених 
Штатів). Крок 3. 2017-2018. Внутрішня медицина. 
Психіатрія. Етика : конспекти лекцій / ред.: 
Ч. Фаселіс та ін. 
 
 
 
14. 616-053.2 
У 75 
USMLE. Step 2 CK. 2018. Pediatrics : lecture 
notes / ed.: W. G. Cvetnic, E. Pino. – New York : 
Kaplan Medical, 2017. – VI, 268 p. 
Примірники : всього:10 : ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит Сполучених 
Штатів). Крок 2 КЗ (Клінічні знання). 2018. 
Педіатрія : конспекти лекцій / ред.: В. Г. Кветник, 
Е. Піно. 
 
 
 
 
 
15. 618 
У 75 
USMLE. Step 2 CK. 2018. Obstetrics and 
Gynecology : lecture notes / ed. E. P. Sakala ; 
contributors: J. P. Kesterson, A. Schamroth. – New 
York : Kaplan Medical, 2017. – V, 296 p. : il.  
Примірники : всього:10 : ЧЗ (10) 
 
USMLE (Медичний ліцензійний іспит 
Сполучених Штатів) Крок 2 КЗ (Клінічні Знання). 
2018. Акушерство та гінекологія : конспекти 
лекцій / ред. Е. П. Сакала. 
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16. 616.89 
У 75 
USMLE. Step 2 CK. 2018. Psychiatry, 
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